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Arquitecto Urbanista de profesión, realizó sus estudios académicos en Brasil y Bolivia, posteriormente realizó diplomados en Suecia, Estados Unidos,
Colombia y Japón, sobre manejo de residuos sólidos, urbanismo, planificación urbana y reajuste de terrenos. Obtuvo el título de Administrador de
Empresas Constructoras.
Desempeñó cargos en la gestión pública en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, como: Jefe de Diseño Urbano, Director de Administración
Territorial y Director de Ordenamiento Territorial, realizando y ejecutando diferentes planes y proyectos urbanos. Tuvo intervenciones con proyectos
arquitectónicos en
diferentes ciudades de Bolivia y en Estados Unidos.
Fue miembro y coordinador del Concejo Ciudadano de Desarrollo Urbano de la ciudad de La Paz. Es parte del Green Building Council Bolivia como
miembro Fundador y Coordinador. Desde el año 2012 ejerció la profesión independiente, desarrollando y ejecutando proyectos arquitectónicos varios,
como desarrollo de viviendas unifamiliares, multifamiliares, equipamientos y comercios.
Recientemente, retomó la gestión pública en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, como asesor de la Secretaría Municipal de Planificación para el
Desarrollo. Fue invitado y expositor en Seminarios Internacionales en Colombia, Suecia, Japón, USA y Argentina y asiduamente asiste al SUI de México y
eventualmente a las réplicas del SUI en Cartagena y Barranquilla.
DERECHO A LA CIUDAD. CIUDAD INCLUSIVA
Roberto Carlos Auchén Orozco
El Derecho a la ciudad deviene inicialmente de una “denuncia” de las consecuencias negativas en las urbes de los principios de la economía capitalista
realizada por el francés Henri Lefebvre en 1968, por lo que desde entonces el tema se viene desarrollando en diferentes ámbitos sociales, políticos y
económicos, tanto así que, bajo el auspicio de ONU-Habitat impulsó el “Derecho a la ciudad” como una Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad.
La presentación trata de dar una vuelta por este principio con el fin de demostrar que en los Foros Mundiales como en los escenarios políticos, técnicos,
sociales y de toda índole, el principio que impulsa este “derecho”, deviene en acciones que a la fecha no vienen a ser parte de la Agenda Urbana local, más
que un enunciado y que debemos asumirlo como un Reto en nuestras ciudades para que pase a ser un derecho básico que permite la inserción de los
ciudadanos en la contextura local, por medio de vivienda y trabajo dignos inicialmente.
Ese Derecho se traduce y se efectiviza en los modelos de ciudad como parte de la Inclusión Social que toda ciudad debe pensar al “hacer ciudad”, toda vez
que en la actualidad, si bien la inclusión estaba destinada a las personas más desvalidas y con algún tipo de impedimento, así como a los sectores
desplazados, en nuestros tiempo y en tiempos venideros, hay que reflexionar sobre la inclusión dentro de los modelos de otro tipo de sectores como ser
los desplazados, los migrantes e inicialmente la generación denominada “Milenials”.
Como resumen del último Foro Social Mundial realizado en Canadá, en la presentación se hace una relación de las conclusiones y determinaciones
asumidas por los diferentes alcaldes y representantes de ciudades de distintos puntos del orbe, demostrando desde diferentes perspectivas, el tema de la
inclusión y del derecho a la ciudad.
Con ese paseo teórico y cronológico del crecimiento e impulso que se tiene del principio del Derecho a la Ciudad, cristalizada en la Ciudad Inclusiva, es
que se trata de determinar una inexistente “receta” para dicha ciudad, siendo que en la reflexión final se establece claramente que: “El espíritu y carácter
de una ciudad se forja a través de las relaciones sociales que se construyen día a día. Esto requiere colocar al ser humano en el centro de las políticas
públicas a ser diseñadas. Ciudades para la gente que habita en ellas, erigidas a través de valores que exaltan la confianza entre ciudadanía y poder al igual








• Todas las personas tienen derecho a la ciudad sin discriminaciones de género, edad, raza, etnia u orientación 
política y religiosa. Junto con esto, se debe preservar la memoria y la identidad cultural. 
• El Derecho a la Ciudad es definido como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de 
sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. 
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